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SZEMLE 
150 éve született Csengeri János, a Magyar Pedagógia alapító 
főszerkesztője 
Csengeri János, a Magyar Pedagógia – akkori elnevezéssel Magyar Paedagógia – alapító 
főszerkesztője 1856. október 2-án született. Bár a Magyar Pedagógia megalapításakor 
Budapesten tanított, a tudós klasszika-filológus pályájának kiteljesedése szorosan kötő-
dik Szegedhez és a szegedi egyetemhez. Csengeri vezető szerepet vállalt az egyetem fej-
lesztésében, volt a bölcsészkar dékánja és az egyetem rektora is. 
Születésének 150. évfordulója alkalmából a Szegedi Akadémiai Bizottság Oktatás-
elméleti Munkabizottsága, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Is-
kolája és a Magyar Pedagógia szerkesztősége tudományos emlékülést tartott 2006. no-
vember 28-án a Szegedi Akadémiai Bizottság székházban. Csengeri János tudományos 
munkásságának jelentőségét, egyetemi vezető és szervező tevékenységét, valamint a ne-
veléstudomány fejlődésére gyakorolt hatását négy előadás méltatta. 
Tar Ibolya a tudós klasszika filológust mutatta be, Csengeri János tudományos mun-
kásságának jelentőségét és hatását elemezte. 
Kinyó László előadásában Csengery János közéleti szerepvállalását, a Szegedi Tu-
dományegyetem jogelődéjén, a Ferenc József Tudományegyetemen a bölcsészkar dékán-
jaként és az egyetem rektoraként végzett tevékenységét mutatta be. 
Géczi János a magyar neveléstudományi sajtó fejlődését tekintette át a Magyar Pedagó-
gia megalapítását követő évtizedekben, a 19–20 század fordulóján. 
Csapó Benő a Magyar Pedagógia alapításának jelentőségét, annak máig tartó hatását 
elemezte, bemutatta a tudományos folyóiratok kiadásának gyakorlatában bekövetkezett 
változásokat és a Magyar Pedagógia reflexióját ezekre a változásokra. 
 
Az előadások nyomán készült tanulmányokat a Magyar Pedagógia e száma közli. 
 
Az évforduló tiszteletére a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori 
Iskolája Csengeri János Emlékplakettet alapított azoknak az elsősorban – de nem kizáró-
lag – a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kutatóknak az elismerésére, akiknek a fő 
kutatási területe nem a neveléstudomány, de kiemelkedő érdemeket szereztek a magyar 





Csengeri János arcképe 
A születésének hetvenedik, tanári működésének negyvenötödik és egyetemi tanárságának 
harmincadik évfordulójára megjelent emlékkönyvből 





Csengeri János mellszobra 
A Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karának latin szemináriumában 
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